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尾
崎
彰
宏
先
生
が
、
令
和
三
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
御
定
年
を
迎
え
、
東
北
大
学
文
学
研
究
科
を
御
退
職
さ
れ
ま
す
。
尾
崎
先
生
は
、
東
北
大
学
文
学
部
で
西
洋
美
術
史
を
専
攻
し
、
同
大
学
院
博
士
課
程
を
経
て
、
文
学
部
助
手
、
弘
前
大
学
教
授
等
を
歴
任
後
、
平
成
一
〇
年
、
東
北
大
学
文
学
研
究
科
教
授
と
し
て
ご
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
ま
で
、
尾
崎
先
生
は
、
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
史
を
中
心
と
す
る
西
洋
美
術
史
研
究
を
精
力
的
に
進
め
な
が
ら
、
美
学
・
西
洋
美
術
史
研
究
室
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
多
数
の
優
れ
た
人
材
を
育
成
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
尾
崎
先
生
の
学
術
的
業
績
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
先
生
に
よ
る
美
術
史
学
研
究
に
お
け
る
先
鋭
性
お
よ
び
魅
力
を
探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
第
一
に
、
尾
崎
先
生
の
学
風
お
よ
び
独
創
的
な
視
点
は
ど
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
概
観
し
ま
す
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
特
質
が
具
体
的
な
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
大
学
に
お
け
る
尾
崎
先
生
の
親
し
み
や
す
く
温
か
い
お
人
柄
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。
尾
崎
先
生
が
美
術
史
お
よ
び
美
術
作
品
に
向
け
る
眼
差
し
に
お
い
て
第
一
に
特
筆
す
べ
き
は
、
一
貫
し
て
、
作
品
の
視
覚
的
特
質
そ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
会
的
・
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
神
話
的
な
美
術
家
た
ち
に
よ
る
伝
説
的
な
名
作
の
み
で
構
成
さ
れ
た
閉
ざ
さ
れ
た
枠
組
み
に
お
い
て
で
は
な
く
、
多
様
な
歴
史
的
・
文
化
的
要
素
へ
と
開
か
れ
た
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
眼
差
し
の
も
と
で
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
や
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
よ
う
な
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
た
ち
の
視
覚
的
特
異
性
は
、
お
そ
ら
く
次
に
挙
げ
る
三
つ
の
焦
点
と
と
も
に
独
創
的
に
再
定
義
お
よ
び
再
解
釈
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
の
絵
画
は
、
画
家
に
よ
尾
崎
彰
宏
教
授
の
業
績
と
学
風足
　
達
　
　
　
薫
二
144
る
工
房
経
営
の
シ
ス
テ
ム
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
第
二
に
、
画
家
自
身
が
収
集
し
憧
憬
し
て
い
た
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
の
﹁
競
合
﹂︵com
petition
︶
の
意
識
が
そ
れ
ら
の
絵
画
に
お
け
る
新
し
い
視
覚
性
を
加
速
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
の
視
覚
的
世
界
と
の
出
会
い
が
画
家
た
ち
の
表
現
方
法
を
さ
ら
に
新
た
な
る
次
元
へ
と
進
化
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
三
つ
興
味
深
い
焦
点
は
、
尾
崎
先
生
に
よ
る
論
考
や
著
作
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
明
確
か
つ
実
証
的
な
仮
説
と
な
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
多
く
の
著
作
と
論
文
に
お
い
て
、
尾
崎
先
生
は
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
ま
す
︱
す
な
わ
ち
、
画
家
た
ち
は
け
っ
し
て
超
時
代
的
で
神
話
的
な
英
雄
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
生
き
抜
く
現
実
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
画
家
た
ち
の
作
品
に
お
け
る
特
異
な
視
覚
性
も
ま
た
同
時
代
の
文
化
的
・
社
会
的
現
実
と
結
び
つ
い
て
い
る
︱
。
こ
う
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
画
家
た
ち
の
姿
は
、
神
話
的
な
孤
高
の
天
才
、
突
然
変
異
的
に
現
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
英
雄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
の
日
々
を
生
き
抜
い
た
画
家
た
ち
に
お
い
て
は
、
芸
術
的
創
造
と
商
才
、
独
創
性
と
模
倣
と
い
っ
た
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
、
し
か
し
実
際
に
は
け
っ
し
て
対
立
し
な
い
多
様
な
相
貌
が
結
集
し
て
い
る
の
で
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
尾
崎
先
生
の
方
法
は
、
美
術
史
学
者
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
が
提
起
し
た
﹁
時
代
の
眼
﹂
の
概
念
と
至
近
距
離
で
同
調
し
て
い
ま
す
。
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
は
、
美
術
史
を
、
い
わ
ゆ
る
美
術
史
の
枠
組
み
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
社
会
と
文
化
に
お
い
て
多
様
な
現
れ
方
を
し
た
﹁
時
代
の
眼
﹂︵
現
象
や
事
物
を
め
ぐ
る
測
定
や
観
察
の
モ
ー
ド
、
世
界
と
人
間
め
ぐ
る
理
解
方
式
︶
の
中
に
置
き
直
し
て
分
析
す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
起
し
ま
し
た
。
う
か
つ
に
も
私
は
尾
崎
先
生
か
ら
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
に
関
す
る
感
想
を
直
接
的
に
お
聞
き
す
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
、
御
退
職
後
、
あ
ら
た
め
て
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。さ
て
、
尾
崎
先
生
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
独
創
的
な
眼
差
し
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
の
絵
画
に
お
け
る
濃
密
な
闇
、
あ
る
い
は
物
質
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
厚
み
の
あ
る
影
の
表
現
で
し
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
る
絵
画
に
お
い
て
最
も
衝
撃
的
な
視
覚
的
特
質
の
一
つ
は
、
厚
塗
り
の
油
彩
画
技
法
で
実
現
さ
れ
た
深
い
闇
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
特
異
な
闇
は
、
い
か
な
る
文
化
的
・
社
会
的
源
泉
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︱
学
部
生
時
代
に
直
感
し
た
こ
の
問
い
は
、
大
学
院
進
学
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
留
学
を
経
て
、
さ
ら
に
大
き
な
視
座
へ
と
結
実
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
は
そ
の
経
験
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
﹁
一
九
九
〇
年
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
家
で
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
後
期
の
傑
作
︽
バ
テ
シ
バ
︾
を
眺
め
て
い
た
と
き
だ
っ
た
。
画
面
を
占
め
る
闇
は
、
じ
つ
は
闇
で
は
な
く
、
光
で
は
な
い
か
、
と
気
づ
三
145
い
た
。
光
に
充
た
さ
れ
た
安
定
し
た
世
界
は
も
は
や
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
の
表
現
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
神
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
に
で
き
る
時
代
が
崩
れ
て
ゆ
く
と
き
、
光
で
は
な
く
、
闇
に
よ
っ
て
存
在
を
表
現
す
る
芸
術
家
が
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
﹂︵﹃
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
工
房
﹄
講
談
社
、
一
九
九
五
年
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
︶。
こ
こ
で
は
、
作
品
の
視
覚
的
特
質
と
そ
れ
を
生
み
出
す
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
結
び
つ
け
る
多
様
な
様
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
尾
崎
先
生
の
独
創
的
な
着
眼
点
が
鮮
や
か
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
尾
崎
先
生
に
お
い
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
一
種
の
逆
説
の
画
家
と
な
り
ま
す
。
逆
説
の
画
家
は
、
何
ら
か
の
存
在
や
価
値
を
視
覚
化
す
る
う
え
で
、
伝
統
的
な
方
法
を
無
自
覚
に
採
用
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
画
家
は
、
先
行
す
る
多
様
な
方
法
や
創
意
を
自
分
自
身
の
時
代
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
価
値
観
と
気
づ
き
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
変
換
ま
た
は
転
倒
さ
せ
ま
す
。
か
く
し
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
る
闇
の
描
写
は
、
孤
高
の
天
才
に
よ
る
超
時
代
的
表
現
で
は
な
く
、
画
家
の
工
房
に
お
け
る
﹁
競
合
﹂
の
推
奨
と
実
践
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
形
成
お
よ
び
美
術
販
売
の
シ
ス
テ
ム
化
に
よ
っ
て
論
理
的
に
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
を
再
構
成
し
た
先
駆
的
著
作
が
先
に
引
用
し
た
﹃
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
工
房
﹄
で
す
。
尾
崎
先
生
が
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
捉
え
直
す
第
二
の
眼
差
し
、
す
な
わ
ち
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
美
術
創
造
の
関
係
は
、
﹃
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹄︵
三
元
社
、
二
〇
〇
四
年
︶
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
論
考
に
お
い
て
本
格
的
に
提
起
さ
れ
ま
す
。
尾
崎
先
生
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
が
美
術
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、
画
家
が
い
か
な
る
美
術
作
品
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
い
か
な
る
霊
感
を
受
け
、
古
今
の
ラ
イ
バ
ル
た
ち
と
い
か
に
競
合
し
な
が
ら
美
術
創
造
を
実
践
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
画
家
は
創
造
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
美
術
の
歴
史
を
構
築
す
る
一
人
の
美
術
史
家
な
い
し
美
術
批
評
家
で
あ
り
、
さ
ら
に
最
新
の
文
化
的
発
見
に
鋭
い
関
心
を
向
け
た
一
人
の
文
化
批
評
者
で
も
あ
る
と
い
う
こ
の
捉
え
方
は
、
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
お
け
る
本
質
的
部
分
に
も
根
ざ
し
て
い
ま
す
。
一
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
言
え
ば
、
近
代
に
つ
な
が
る
光
学
や
博
物
学
の
理
論
お
よ
び
実
践
が
生
み
出
す
驚
異
的
な
視
覚
性
が
、
文
字
通
り
創
造
お
よ
び
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
双
方
に
お
い
て
新
た
な
次
元
を
獲
得
し
た
時
代
で
す
。
最
新
の
視
覚
的
写
真
機
の
源
泉
で
あ
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
︵
暗
箱
ま
た
は
暗
室
︶
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
現
実
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、
進
化
し
た
望
遠
鏡
や
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
最
新
の
視
覚
的
効
果
︵
遠
く
と
近
く
、
極
大
と
極
小
が
自
在
に
切
り
替
わ
る
世
界
︶、
そ
し
て
古
今
東
西
の
多
様
な
＂
驚
異
＂
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
、
陳
列
し
、
比
較
と
分
類
を
行
っ
て
い
く
博
物
学
の
実
践
四
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は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
最
新
の
視
覚
性
の
例
で
す
。
尾
崎
先
生
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
の
美
術
家
た
ち
の
姿
は
、
こ
う
し
た
一
七
世
紀
の
文
化
と
社
会
の
中
に
再
び
置
き
直
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
掘
り
下
げ
る
過
程
に
お
い
て
、
尾
崎
先
生
は
驚
く
ほ
ど
多
く
の
作
品
お
よ
び
文
献
資
料
を
渉
猟
し
、
丹
念
に
分
析
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
尾
崎
先
生
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
絵
画
的
伝
統
に
お
け
る
様
々
な
革
新
お
よ
び
魅
力
的
な
創
造
性
の
再
発
見
と
い
う
素
晴
ら
し
い
副
産
物
を
生
み
出
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ら
の
副
産
物
は
、
次
に
挙
げ
る
二
つ
の
著
作
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。﹃レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
時
代
の
女
性
た
ち
﹄
︵
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
︶
は
、
女
性
の
姿
を
表
し
た
風
俗
画
に
焦
点
を
当
て
て
、
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
女
性
観
お
よ
び
女
性
の
日
常
生
活
と
の
関
連
性
を
詳
細
に
分
析
し
た
著
作
で
す
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
が
描
い
た
女
性
の
姿
は
、
一
見
、
具
体
的
な
物
語
や
意
味
を
欠
い
た
近
代
的
な
写
実
的
描
写
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
女
性
た
ち
に
求
め
ら
れ
、
女
性
た
ち
が
実
践
し
た
︵
さ
せ
ら
れ
た
？
︶
多
様
な
役
割
︱
娘
、
妻
、
母
、
寡
婦
、
老
女
︱
を
表
象
す
る
た
め
に
念
入
り
に
組
み
立
て
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
著
作
で
は
、
こ
れ
ら
偉
大
な
二
人
の
画
家
た
ち
︱
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
ば
か
り
か
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
も
ま
た
美
術
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
美
術
販
売
を
行
っ
て
い
ま
し
た
︱
が
、
古
今
の
美
術
的
伝
統
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
古
代
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
に
か
け
て
の
定
型
的
な
女
性
表
現
を
超
え
る
新
し
い
視
覚
性
を
実
現
し
て
い
く
様
子
が
と
て
も
詳
細
か
つ
説
得
力
の
あ
る
文
章
で
再
構
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
魅
惑
的
な
副
産
物
の
も
う
一
つ
の
例
が
、﹃
ゴ
ッ
ホ
が
挑
ん
だ
﹁
魂
の
描
き
方
﹂
︱
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
超
え
て
﹄
︵
小
学
館
、
二
〇
一
三
年
︶
で
す
。
近
代
の
画
家
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
は
、
悲
劇
的
な
人
生
と
独
創
的
な
絵
画
様
式
が
ま
る
で
奇
跡
の
よ
う
に
一
致
し
た
こ
と
か
ら
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
孤
高
の
天
才
画
家
の
典
型
ま
た
は
ア
イ
コ
ン
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
方
こ
の
画
家
が
、
そ
れ
ま
で
の
美
術
に
お
け
る
多
様
な
伝
統
を
分
析
す
る
一
種
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
特
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
中
心
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
地
方
の
画
家
た
ち
と
の
競
合
が
こ
の
画
家
の
創
造
に
お
け
る
重
要
な
起
爆
剤
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
著
作
で
は
、
特
に
、
人
間
の
生
命
力
そ
の
も
の
を
表
し
た
い
と
語
っ
て
い
た
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
い
か
に
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
創
造
の
モ
デ
ル
を
引
き
出
し
た
か
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
著
作
は
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
︵
二
〇
一
九
年
︶、
多
く
の
読
者
か
ら
た
い
へ
ん
な
好
評
を
博
五
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し
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
研
究
の
支
流
を
な
す
業
績
は
他
に
も
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
カ
レ
ル
・
フ
ァ
ン
・
マ
ン
デ
ル
﹃
北
方
画
家
列
伝
﹄︵
初
版
一
六
〇
四
年
︶
の
全
訳
版
の
監
訳
は
特
筆
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
北
方
絵
画
に
関
す
る
最
も
重
要
な
一
次
文
献
の
的
確
な
訳
文
と
詳
細
な
註
釈
は
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
美
術
史
研
究
を
拡
充
す
る
偉
大
な
功
績
で
す
。
さ
て
、
こ
れ
ら
よ
う
な
珠
玉
の
副
産
物
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
尾
崎
先
生
は
、
第
三
の
独
創
的
な
眼
差
し
、
す
な
わ
ち
オ
ラ
ン
ダ
美
術
と
東
洋
の
視
覚
世
界
の
関
係
性
に
関
す
る
考
察
を
進
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
が
貿
易
お
よ
び
宗
教
活
動
を
通
じ
て
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
両
世
界
の
文
化
的
交
流
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
一
方
通
行
的
な
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
西
洋
か
ら
東
洋
へ
の
影
響
と
い
う
見
方
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
、
尾
崎
先
生
は
西
洋
と
東
洋
の
関
係
を
根
本
的
に
問
い
直
そ
う
と
し
ま
す
。
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た
美
術
品
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
画
家
た
ち
︱
販
売
を
意
識
し
、
古
今
の
ラ
イ
バ
ル
た
ち
と
の
競
合
を
創
造
の
霊
感
と
し
て
い
た
人
々
︱
に
と
っ
て
、
新
た
な
る
魅
力
的
な
競
合
相
手
と
な
り
え
ま
し
た
。
そ
し
て
事
実
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
に
は
東
洋
の
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
た
人
物
を
描
き
出
し
た
作
品
︵
前
者
で
は
自
画
像
さ
え
︶
が
存
在
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
の
こ
う
し
た
眼
差
し
は
、﹁
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
︿
ア
ジ
ア
﹀
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ー
ト
へ
の
ま
な
ざ
し
﹂
︿
二
〇
一
八
年
﹀
を
中
心
と
す
る
い
く
つ
か
の
論
考
と
し
て
結
実
し
ま
す
。
尾
崎
先
生
は
、
具
体
的
な
実
例
を
丹
念
に
た
ど
り
な
が
ら
、
実
証
的
な
方
法
で
東
西
の
視
覚
文
化
の
出
会
い
と
融
合
を
再
構
成
し
て
い
き
ま
す
。
衣
装
、
装
飾
、
紙
の
形
式
、
墨
に
よ
る
表
現
な
ど
、
多
様
な
側
面
か
ら
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
美
術
と
東
洋
の
視
覚
世
界
の
顕
著
な
類
縁
性
が
分
析
さ
れ
、
交
易
ル
ー
ト
を
も
意
識
し
た
大
胆
な
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ー
ト
﹂
と
い
う
斬
新
か
つ
壮
大
な
作
業
計
画
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
ま
す
。こ
こ
ま
で
、
尾
崎
先
生
に
よ
る
美
術
史
研
究
の
独
創
性
と
意
義
に
つ
い
て
駆
け
足
で
振
り
返
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
業
績
は
、
尾
崎
先
生
の
教
育
者
と
し
て
の
驚
く
べ
き
一
貫
性
、
そ
し
て
大
学
生
活
お
よ
び
環
境
そ
の
も
の
へ
の
深
い
共
感
に
裏
打
ち
さ
れ
て
も
い
ま
す
。
東
北
大
に
お
け
る
尾
崎
先
生
の
教
育
活
動
と
そ
の
成
果
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
研
究
と
不
可
分
に
一
体
化
し
て
い
る
点
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
北
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
美
術
へ
の
眼
差
し
は
、
学
生
た
ち
か
ら
の
強
い
共
感
を
呼
び
、
卒
論
や
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
の
多
く
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
文
化
に
六
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対
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
は
、
東
北
大
学
日
本
学
国
際
共
同
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
長
と
し
て
の
実
践
と
も
一
致
し
て
い
ま
す
。
東
西
や
国
境
の
ハ
ー
ド
ル
を
易
々
と
越
え
て
意
見
と
仮
説
を
交
換
し
、
学
生
た
ち
を
育
て
て
い
く
そ
の
姿
は
、
生
活
を
創
造
の
土
台
に
据
え
な
が
ら
多
様
な
挑
戦
を
試
み
続
け
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
精
力
的
な
活
動
を
も
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。
尾
崎
先
生
に
お
け
る
人
間
お
よ
び
そ
の
環
境
へ
の
共
感
は
、
大
学
と
い
う
空
間
に
お
け
る
先
生
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
最
も
強
く
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
尾
崎
先
生
は
、
東
北
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
現
れ
る
可
愛
ら
し
い
猫
た
ち
を
保
護
す
る
学
友
会
サ
ー
ク
ル
﹁
と
ん
ね
こ
﹂
の
顧
問
を
務
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
尾
崎
先
生
と
学
生
た
ち
が
、
朝
と
夕
、
猫
た
ち
と
触
れ
あ
っ
て
い
る
心
和
む
場
面
を
覚
え
て
い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。御
退
職
後
も
何
か
と
ご
指
導
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
か
存
じ
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
御
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
を
願
う
と
と
も
に
、
人
と
文
化
と
猫
た
ち
と
の
優
し
い
交
流
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
川
内
キ
ャ
ン
パ
ス
で
猫
た
ち
と
た
わ
む
れ
る
先
生
の
お
姿
を
見
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。
長
き
に
わ
た
り
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
